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1. Samostatnost uchazeče/ky 
 
Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 
Během zpracování zadaného tématu 1 
Při sepisování práce 1 
 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   
1 
 




Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 
Kandidátka zpracovávala nové téma na bázi metodiky zavedené v laboratoři. Prokázala vynikající 
schopnost práce s odbornou literaturou, kdy úvodní rešerši rozšířila daleko nad očekávaný 
rámec. Rovněž v experimentální oblasti zvládla širokou škálu laboratorních technik, od sterilní 
kultivace až po analýzu použitých medií. Spolupráce s ní byla výborná, práci do finální podoby 
zpracovala prakticky samostatně, prokázala i vynikající schopnost zhodnocení výsledků. Má 
výborné předpoklady pro řešení dalších projektů. 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
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